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НАГРАЖДЕНИЕ КИТАЙСКОГО УЧЕНОГО
10 ноября 2010 г. в Пекинском НИИ авиационной
технологии состоялась торжественная церемония
награждения академика Академии инженерных наук
Китая Гуань Цяо орденом Украины «За заслуги»
III степени. Орден ученому вручил посол Украины
в Китае Ю. В. Костенко (фото). В церемонии на-
граждения приняли участие вице-президент AVIC
проф. Гао Цзянь-шэ, президент Академии фунда-
ментальной техники AVIC проф. Ли Сяо-хун, ди-
ректор Пекинского НИИ авиационной технологии,
проф. Чжан Цзюнь.
Обращаясь к присутствующим Гуань Цяо отме-
тил:
«Позвольте прежде всего выразить свою глубо-
кую признательность Украинскому правительству
и народу Украины за вручение ордена «За заслуги»
III степени.
Это большая честь не только для меня, но и
нашего института. Мы приняли этот орден как
символ дружбы и сотрудничества между двумя на-
родами! 
Сейчас мне невольно вспоминается, как склады-
вались мои взаимоотношения с представителями
украинской науки, росли симпатии к Украине.
Я, инженер-сварщик, с 50-х годов прошлого века
в течение почти 10 лет учился в Московском выс-
шем техническом училище им. Баумана, где закон-
чил аспирантуру, затем вернулся на Родину и начал
работать в Пекинском НИИ авиационной техно-
логии.
Еще в студенческие годы меня поражали блес-
тящие достижения сварочной науки и техники в
Советском Союзе, особенно большой вклад ученых
и специалистов ИЭС им. Е. О. Патона в оконча-
тельную победу в Великой Отечественной войне.
В то же время я с увлечением прочитал избранные
труды Е. О. Патона «Сварные конструкции», что
предопределило мой выбор.
За последние 30 лет, имея информацию о дея-
тельности ИЭС им. Е. О. Патона и обширные связи
с учеными из ИЭС, я приложил много усилий для
ознакомления китайских коллег с многочисленными
технологиями, новейшими методами, инициатива-
ми и изобретениями, разработанными в ИЭС под
руководством академика Б. Е. Патона. К ним
относятся процессы электронно-лучевой сварки,
электронно-лучевого испарения для создания жа-
ропрочных покрытий на газотурбинных лопатках,
неразрушающие методы контроля качества и из-
мерения напряжений в сварных конструкциях и их
диагностика и т. п. В результате двухстороннего
сотрудничества в последующие годы был налажен
обмен специалистами между ИЭС и китайскими
организациями, в том числе и Пекинском НИАТом.
Недавно делегация из Пекинского НИАТа возв-
ратилась из ИЭС после подведения итогов выпол-
нения работ по совместному проекту.
Среди специалистов ИЭС ряд ученых, в част-
ности Леонид Михайлович Лобанов, Аркадий Ана-
тольевич Игнатушенко и др., регулярно приезжают
к нам в рамках научно-технического обмена.
Мне приятно, что это сотрудничество по ак-
туальным направлениям продолжает давать пло-
дотворные результаты на благо обеих сторон.
Во время международной конференции в 1998 г.
в Киеве, посвященной 80-летию академика Б. Е. Па-
тона, в честь юбиляра и в знак уважения к нему,
я сделал доклад на пленарном заседании.
ИЭС им. Е. О. Патона и академик Б. Е. Патон
пользуются большим авторитетом не только в Ки-
тае, но и во всем мире. Это и есть научный по-
тенциал и сокровище Украины на мировой арене.
Искренне желаю еще большего процветания ук-
раинской науке и технике, счастливой жизни ук-
раинскому народу!»
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